



























































































Η  δημιουργία,  η  επέκταση  και  η  χρήση  της  ηλεκτρονικής  βάσης  δεδομένων, 
που  δημιουργείται  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  με  τίτλο  «ΜΟ.ΔΙ.Π  του 










οποίους  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  και  να  χρησιμοποιούνται  μόνο  στο 





από  το  Ν.3374/2005  και  τον  παρόντα  Κανονισμό  Πολιτικής  Πρόσβασης  και 





Τα  προσωπικά  δεδομένα  δεν  θα  πρέπει  να  αποκαλύπτονται,  διατίθενται  ή 
χρησιμοποιούνται  με  άλλο  τρόπο,  για  σκοπούς  άλλους  από  αυτούς  που 
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Η  διαδικασία  τόσο  της  δημιουργίας  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  όσο  και  της 
συλλογής  των  δεδομένων θα διέπονται  από  την αρχή  της  διαφάνειας.  Για  τον 
λόγο αυτό:  α)  ο  τρόπος δημιουργίας  της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων,  β)  ο 




Ο  χρήστης  των  ηλεκτρονικών  εφαρμογών  έχει  την  ευθύνη  της  χρηστής 





Ο  χρήστης  των  ηλεκτρονικών  εφαρμογών  έχει  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  στα 
δεδομένα που τον αφορούν, ανάλογα με την ιδιότητα και το βαθμό πρόσβασής 












Η  Πολιτική  Προστασίας  των  Δεδομένων  οφείλει  να  υπακούει  στις  Αρχές  που 
περιγράφηκαν  στο  Κεφάλαιο  Ι.  Για  τον  λόγο  αυτό  θα  αναφερθούμε  στο 





Η  συλλογή  των  προσωπικών  δεδομένων  θα  περιορίζεται  σε  εκείνα  μόνο  τα 
στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της Αξιολόγησης, 
τόσο  σε  επίπεδο  Ακαδημαϊκής  Μονάδας  όσο  και  στο  σύνολο  του 
Πανεπιστημίου.  
Τα  στοιχεία  που  απαιτείται  να  συλλεχθούν  για  την  εξυπηρέτηση  του 
συγκεκριμένου  Προγράμματος,  βρίσκονται  σε  διάφορες  πηγές  του  Ιδρύματος, 
από τις οποίες και θα αντληθούν. 
 
























































































































































απογραφικά  δελτία  στο  τέλος  κάθε  ακαδημαϊκού  έτους  και  τα  οποία  θα 












































































































































Η  εισαγωγή  των  δεδομένων  στις  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  θα  γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τα αντίστοιχα  τμήματα ή γραφεία  της διοίκησης 
στα  οποία  ανήκουν  οι  αντίστοιχες  υπηρεσίες  του  Πανεπιστημίου  ή  τα 
αντίστοιχα  μέλη  του  διδακτικού  προσωπικού  (στην  περίπτωση  των 
Απογραφικών  Δελτίων  Διδάσκοντος  και  Μαθήματος),  οι  οποίοι  είναι  και 
υπεύθυνοι  για  την  εγκυρότητα,  την  πληρότητα  και  την  ενημερότητα  των 
στοιχείων, που καταχωρεί ο καθένας ή η κάθε υπηρεσία αντίστοιχα. 
Η ΜΟ.ΔΙ.Π,  υποστηριζόμενη  από  τη  Γραμματεία  της ΜΟ.ΔΙ.Π  του  Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  είναι  υπεύθυνη  για  την  άντληση  και  την  ορθή, 
περαιτέρω,  επεξεργασία  των  δεδομένων,  στα  στοιχεία  εκείνα  που  έχει 







Ν.3374/2005,  ο  οποίος  περιγράφει  την  υποχρέωση  όλων  των  Ακαδημαϊκών 
Μονάδων και των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Αξιολόγηση και 
την  διαδικασία  αυτής  και  του  Ν.  2472/1997  για  την  προστασία  δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
Αρμόδια  για  τον  έλεγχο  της  πορείας  της Αξιολόγησης  σε  όλα  τα  Ιδρύματα  της 
χώρας  ορίζεται  η  Α.ΔΙ.Π  (Αρχή  Διασφάλισης  της  Ποιότητας  στην  Ανώτατη 
Εκπαίδευση), η οποία έχει την ευθύνη να: 
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¾Προγραμματίζει,  συντονίζει  και  υποστηρίζει  τις  διαδικασίες αξιολόγησης 
των ιδρυμάτων 
¾Τυποποιεί,  εξειδικεύει  και  αναθεωρεί  με  κατευθύνσεις  και  πρότυπα  τη 
μορφή των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων, καθώς και τα κριτήρια 
και τους δείκτες αξιολόγησης. 
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  το  Πανεπιστήμιο  και  οι  Ακαδημαϊκές  Μονάδες 







 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες  της Α.ΔΙ.Π.  Στοιχεία  και δείκτες  της  λειτουργίας  των 
Τμημάτων ‐ Έκδοση 2η      
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2.  Ενδεικτικά  απογραφικά  στοιχεία  της  λειτουργίας  των 
Κεντρικών Υπηρεσιών των Α.Ε.Ι.         
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3.  Ενδεικτικοί  πίνακες  απογραφής  στοιχείων  και  δεικτών  των 
Ιδρυμάτων 
Σκοπός, είναι να δημιουργηθεί ένας εύκολος, άμεσος και έγκυρος τρόπος για τη 
συλλογή  όλων  εκείνων  των  στοιχείων  –  τεκμηρίων,  τα  οποία  θα  δώσουν  τη 
δυνατότητα σε κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα του  Ιδρύματος αλλά και στο  ίδιο  το 
Ίδρυμα να συντάξουν τόσο τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όσο και τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης.  
Σε  επίπεδο  Ιδρύματος,  υπεύθυνη  για  την  αξιολόγηση  είναι  η  Μονάδα 
Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, οι αρμοδιότητες της 
προσδιορίζονται από τον Ν.3374/2005 και περιλαμβάνουν: 
1) Την  ανά  διετία  σύνταξη  Εσωτερικής  Έκθεσης  για  τη  λειτουργία  του 
Ιδρύματος,  στην  οποία  λαμβάνονται  υπόψη  οι  αντίστοιχες  Ετήσιες 
Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος. 
2) Την  ανά  τετραετία  σύνταξη  Έκθεσης  Εσωτερικής  Αξιολόγησης  για  τη 
λειτουργία του Ιδρύματος. 
3) Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π. ενεργοποιεί τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης 
των      Ακαδημαϊκών  Μονάδων  του  Ιδρύματος,  διαβιβάζοντας  στην 
Α.ΔΙ.Π. τις  Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης αυτών. 
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4) Πέρα  από  τα  ανωτέρω,  η  ΜΟ.ΔΙ.Π.  έχει  τη  συνολική  ευθύνη  για  τον 
συντονισμό  και  την  υποστήριξη  των  διαδικασιών  διασφάλισης 













Τα  προσωπικά  δεδομένα  δεν  θα  πρέπει  να  αποκαλύπτονται,  διατίθενται  ή 
χρησιμοποιούνται  με  άλλο  τρόπο,  για  σκοπούς  άλλους  από  αυτούς  που 





Επίσης  τα  αποτελέσματα  των  αξιολογήσεων  των  μαθημάτων  και  των 
διδασκόντων,  που  προκύπτουν  από  τη  συμπλήρωση  αντίστοιχων 
ερωτηματολογίων  από  τους  φοιτητές,  θα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν 







  Η  διαδικασία  τόσο  της  δημιουργίας  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  όσο  και 





  Στο  Τμήμα  Δικτύου  –  Διαδικτύου  (2ος  όροφος  κεντρικού  κτηρίου)  έχει 
τοποθετηθεί  ένας  εξυπηρετητής  (server),  ο  οποίος  έχει  προμηθευτεί  ακριβώς 
και  μόνο  για  να  «φιλοξενήσει»  τις  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  που 
δημιουργήθηκαν  ή  θα  δημιουργηθούν  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος. 



























τα  δεδομένα  που  τον  αφορούν  προσωπικά  και  έχουν  καταγραφεί  ή 
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3. να  αμφισβητήσει  το  περιεχόμενο  των  δεδομένων,  αντιπαραβάλλοντας  τα 
απαιτούμενα  πειστήρια.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δικαίως 
αμφισβήτησε  τα  δεδομένα,  θα  πρέπει  με  ευθύνη  της  ΜΟ.ΔΙ.Π  να 
αποσυρθούν άμεσα τα λανθασμένα στοιχεία και  να αντικατασταθούν από 
τα ορθά. 












Σε  όλες  τις  παρακάτω  περιγραφόμενες  εφαρμογές –  εκτός  της  ιστοσελίδας‐  η 
είσοδος θα γίνεται  με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που έχουν 
ήδη  οι  ενδιαφερόμενοι  στη  διάθεσή  τους  και  τους  χρησιμοποιούν  για  την 
είσοδό τους στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,   και τους έχει   διατεθεί 




Στην  ιστοσελίδα  της  ΜΟ.ΔΙ.Π  καταχωρούνται  πληροφορίες  και  δεδομένα 





Τα  ερωτηματολόγια  των  φοιτητών  διανέμονται  με  ευθύνη  των  ΟΜΕΑ  των 
Τμημάτων αλλά υφίστανται ηλεκτρονική επεξεργασία από το τη Γραμματεία της 
ΜΟ.ΔΙ.Π.  Ως  εκ  τούτου  η ΜΟ.ΔΙ.Π  και  η  Γραμματεία  της  ΜΟ.ΔΙ.Π  έχει  πλήρη 
πρόσβαση  στα  στοιχεία  αυτά  και  είναι  υπεύθυνη  για  την  εγκυρότητα  των 
αποτελεσμάτων  καθώς  και  να  προβαίνει  στις  απαραίτητες  διορθώσεις  όπου 
αυτές επισημαίνονται ως απαραίτητες.  
 












Πρόσβαση  στην  αναλυτική  αξιολόγηση  του  μαθήματος,  όπως  περιγράφεται 
παραπάνω,  θα  έχουν  όλοι  οι  διδάσκοντες  που  έχουν  επίσημη  ανάθεση 
διδασκαλίας  στο  συγκεκριμένο  μάθημα.  Η  επίσημη  ανάθεση  είναι  εκείνη  η 
οποία  αποτελεί  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  της  Ακαδημαϊκής Μονάδας 
και  προωθείται  στη  Διεύθυνση  Σπουδών,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  είναι 
υπεύθυνη για την εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Σπουδών. Οι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται με συμβάσεις σύμφωνα με το 
ΠΔ.407/80  δεν  έχει  προβλεφθεί  να  έχουν  πρόσβαση  στην  αξιολόγηση  του 
μαθήματος  που  συμμετέχουν    και  θα  πρέπει  να  ενημερώνονται  για  τα 
αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  από  τον  Πρόεδρο  της  Ακαδημαϊκής Μονάδας 
στην οποία υπηρετούν. 
Επίσης  στα  στοιχεία  αυτά  θα  παρέχεται  πρόσβαση  και  στον  Πρόεδρο  της 
Ακαδημαϊκής Μονάδας,  προκειμένου  να  λαμβάνει  γνώση  για  το  επιτελούμενο 
διδακτικό  έργο καθώς και  να  χρησιμοποιεί στοιχεία σύμφωνα με  τις διατάξεις 
του  άρθρ.  19,  παρ.  6  του  ν.  4009/2011  και  τις  διατάξεις  του  αρθρ.  2  της  υπ’ 





ΙΙΙ.2.2.  Συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  των  ερωτηματολογίων  όλων  των 
μαθημάτων μίας Ακαδημαϊκής Μονάδας 
Μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων ανά μάθημα ακολουθεί η εξαγωγή 















ΙΙΙ.2.3.  Στατιστικά  στοιχεία  της  αξιολόγησης  από  τους  φοιτητές  σε  επίπεδο  
Ακαδημαϊκής Μονάδας «Στατιστικά στοιχεία της Ακαδημαϊκής Μονάδας» 
Τα ερωτηματολόγια των φοιτητών επεξεργάζονται στατιστικά ως προς: 
 τον  αριθμό  και  το  ποσοστό  των  συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων  ανά 
μάθημα και συνολικά στην Ακαδημαϊκή Μονάδα 
 τον αριθμό και το ποσοστό των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν 
Τα  παραπάνω  στοιχεία  θα  είναι  προσβάσιμα  σε  όλα  τα  μέλη  του  διδακτικού 
προσωπικού της Ακαδημαϊκής Μονάδας. 
 
ΙΙΙ.2.4.  Στατιστικά  στοιχεία  της  αξιολόγησης  σε  επίπεδο  Ιδρύματος «Στατιστικά 
Στοιχεία ΓΠΑ»  
Στην  περίπτωση  αυτή  θα  παρέχονται  στατιστικά  στοιχεία,  που  αφορούν  τον 
αριθμό  και  το  ποσοστό  των  συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων,  συνολικά  στο 








  Τα  στοιχεία  που  αποθηκεύονται  στο  συγκεκριμένο  απογραφικό  δελτίο 
θεωρούνται  ατομικά  και  πρόσβαση  σε  αυτό  έχει  μόνο  το  μέλος  ΔΕΠ  που  το 
συμπληρώνει.  
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  Οι  επιστημονικές  δημοσιεύσεις  (με  πλήρη  στοιχεία)  κάθε  μέλους  ΔΕΠ 
καταχωρούνται  από  τον  ίδιο  ή  τη  Γραμματεία  της  ΜΟ.ΔΙ.Π,  κατόπιν  γραπτής 
αίτησης  του  ενδιαφερόμενου  για  την  τροποποίηση  λανθασμένων ή αναληθών 
στοιχείων.  Τα  καταχωρημένα στοιχεία θα  χρησιμοποιηθούν  επίσης  και  από  το 
Αποθετήριο του Πανεπιστημίου. 





β)  όταν δημιουργηθεί  δυσλειτουργία στο πληροφοριακό σύστημα  και υπάρχει 
λόγος    ελέγχου  των  εισαχθέντων  στοιχείων  για  την  εξαγωγή  ασφαλών 
συγκεντρωτικών στοιχείων στο σύνολο του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου. 
  Σε  καμία  περίπτωση  η  Γραμματεία  της  ΜΟ.ΔΙ.Π  δεν  θα  προβαίνει  στην 
αλλαγή  ή  τη  συμπλήρωση  στοιχείων  τα  οποία  δεν  έχουν  δοθεί  εγγράφως στη 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Γ.Π.Α. 
Η υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα θα αποτελεί ταυτόχρονα και 
δήλωση  ότι  ο  υποβάλλων  συμφωνεί  απόλυτα  με  τα  εισαχθέντα  στοιχεία,  είτε 
αυτά  συμπληρώθηκαν  από  τον  ίδιο  είτε  έχουν  αντληθεί  από  οποιαδήποτε 
υπηρεσία του Πανεπιστημίου και εισαχθεί στο δελτίο ‐ με ηλεκτρονικό τρόπο – 
με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  και  διευκόλυνση  του  χρήστη.  Αν  ο  χρήστης  δεν 
συμφωνεί με κάποια στοιχεία που θα βρίσκει προσυμπληρωμένα στο ΑΔΔ τότε 
θα  πρέπει  να  έρχεται  σε  άμεση  επαφή  με  τη  Γραμματεία  της  ΜΟ.ΔΙ.Π 
προκειμένου  να  γίνουν  όλες  οι  απαραίτητες  διορθωτικές  ή  διευκρινιστικές 
ενέργειες. 
 
ΙΙΙ.3.2.Συγκεντρωτικά  Στοιχεία  των  Απογραφικών  Δελτίων  Διδασκόντων  ανά 
Ακαδημαϊκή Μονάδα 
  Η  εφαρμογή  περιλαμβάνει  τις  απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  ενός  ατομικού 
απογραφικού δελτίου λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις όλων των ΑΔΔ ενός 
Τμήματος,  οι  οποίες  δημιουργούνται  με  αθροίσματα  ή  εξαγωγή  μέσων  όρων 






της  ίδιας  της  Ετήσιας  Εσωτερικής  Έκθεσης  ενός  Τμήματος  και  την  αντίστοιχη 
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
  Στα  Συγκεντρωτικά  Στοιχεία  των  Απογραφικών  Δελτίων  Διδασκόντων  της 
Ακαδημαϊκής Μονάδας θα έχουν πρόσβαση ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΟΜΕΑ 
της Ακαδημαϊκής Μονάδας. 




ΙΙΙ.3.3.  Στατιστικά  Στοιχεία  Συμπλήρωσης  Ατομικών  Απογραφικών  Δελτίων 
Διδασκόντων ανά Ακαδημαϊκή Μονάδα 
  Στην εφαρμογή αυτή θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο ο αριθμός των 
υποβληθέντων  ΑΔΔ  στο  σύνολο  των  μελών  του  διδακτικού  προσωπικού  της 
Ακαδημαϊκής Μονάδας.  Επίσης θα υπάρχει  ονομαστική αναφορά όσων μελών 
δεν έχουν διεκπεραιώσει αυτή τους την υποχρέωση. 
  Πρόσβαση  στα  δεδομένα  αυτά  θα  έχει  ο  πρόεδρος  της  Ακαδημαϊκής 
Μονάδας και η ΟΜΕΑ, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τη ροή της 
Αξιολόγησης  στην  Ακαδημαϊκή  Μονάδα  και  να  προβαίνουν  στις  απαραίτητες 
υπενθυμίσεις. 
  Επίσης  πρόσβαση  θα  έχει  η ΜΟ.ΔΙ.Π  και  η  Γραμματεία  της ΜΟ.ΔΙ.Π,  έτσι 








  Η  εφαρμογή  που  έχει  δημιουργηθεί  αποτελεί  ένα  ηλεκτρονικό 





είναι  εκείνη  η  οποία  αποτελεί  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  της 
Ακαδημαϊκής Μονάδας και προωθείται στη Διεύθυνση Σπουδών, η οποία με τη 




α)  έχει  γραπτή αναφορά  για  εσφαλμένα ή  αναληθή  στοιχεία,  προκειμένου  να 
διασφαλίσει την επανόρθωση των στοιχείων, 
β)  υπάρχει  τεχνική  δυσλειτουργία  στο  σύστημα  με  σκοπό  την  τεχνική 
αποκατάσταση και για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας της εφαρμογής. 
 
ΙΙΙ.  4.2.  Συγκεντρωτικά  Στοιχεία  Απογραφικών  Δελτίων  Μαθημάτων  του 
Προγράμματος Σπουδών ενός Τμήματος 
  Η εφαρμογή αυτή αποτελεί στατιστική επεξεργασία όλων των Απογραφικών 
Δελτίων  των  Μαθημάτων  ενός  Προγράμματος  Σπουδών  και  θα  παρέχει  τη 
δυνατότητα  να  απαντούν  σε  αντίστοιχες  ερωτήσεις  της  Ετήσιας  Εσωτερικής 
Έκθεσης  των  Ακαδημαϊκών  Μονάδων  που  αφορούν  τα  Προγράμματα 
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και το Διδακτικό έργο. 
  Πρόσβαση  θα  παρέχεται  στον  Πρόεδρο  και  στην  ΟΜΕΑ  της  Ακαδημαϊκής 
Μονάδας, προκειμένου να προβαίνουν στη σύνταξη των αντίστοιχων Εκθέσεων 
που αφορούν την Αξιολόγηση. 
  Επίσης  πρόσβαση  έχει  η  ΜΟ.ΔΙ.Π  και  η  Γραμματεία  της  ΜΟ.ΔΙ.Π, 
προκειμένου να συντάσσει τις αντίστοιχες Εκθέσεις σε επίπεδο Ιδρύματος. 
 
ΙΙΙ.  4.3.  Στατιστικά  Στοιχεία  Απογραφικών  Δελτίων  των  Μαθημάτων  μίας 
Ακαδημαϊκής Μονάδας 
  Στην  εφαρμογή  αυτή  θα  καταγράφονται  σε  πραγματικό  χρόνο,  ο  αριθμός 
των  συμπληρωμένων  Απογραφικών  Δελτίων  Μαθημάτων  που  διδάσκουν  τα 
μέλη  του  διδακτικού  προσωπικού  της  Ακαδημαϊκής Μονάδας  στο  σύνολο  των 




Ακαδημαϊκής  Μονάδας,  προκειμένου  να  μπορούν  να  παρακολουθούν  τη  ροή 
της  Αξιολόγησης  της  Ακαδημαϊκής  Μονάδας  και  να  προβαίνουν  στις 
απαραίτητες υπενθυμίσεις. 
  Επίσης  πρόσβαση  θα  έχει  η ΜΟ.ΔΙ.Π  και  η  Γραμματεία  της ΜΟ.ΔΙ.Π,  έτσι 
ώστε  να  ενημερώνεται  για  την  πορεία  της  Αξιολόγησης  των  Ακαδημαϊκών 
Μονάδων  του  Ιδρύματος,  από  την  οποία  εξαρτάται  και  η  πορεία  της 
Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου. 
ΙΙΙ.5.  Στατιστικά Δεδομένα Φοίτησης 
  Η  εφαρμογή  αυτή  αντλεί  πρωταρχικά  δεδομένα  από  το  αντίγραφο 
ασφαλείας  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  Σπουδών  του  Τμήματος 
Μηχανοργάνωσης  της  Διεύθυνσης  Σπουδών  του  Γ.Π.Α.  χωρίς  δικαίωμα 




















  Πρόσβαση  στην  εφαρμογή  αυτή  έχει  η  ΜΟ.ΔΙ.Π  και  η  Γραμματεία  της 
ΜΟ.ΔΙ.Π.  Ο  Πρόεδρος  και  η  ΟΜΕΑ  κάθε  Ακαδημαϊκής Μονάδας  έχουν  επίσης 
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θα  δημιουργηθούν  με  ευθύνη  της  Γραμματείας  της ΜΟ.ΔΙ.Π  και  με  σκοπό  να 
εξυπηρετήσουν την συλλογή των στοιχείων εκείνων τα οποία είναι απαραίτητα 
για την Αξιολόγηση κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας αλλά και του Ιδρύματος. 




στα  παραπάνω  στοιχεία  μόνο  στο  επίπεδο  που  αφορούν  την  Ακαδημαϊκή 
Μονάδα. 
 
 
 
